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DET NORSKE MYRSELSKAPS BUDGET FOR 1920 
Utg,ifter. 
:~ ~:::~~~tet: . : ·_ .· .· .· .- ·: : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : : : : : 
· 3) Avholdelse av møter . 
4) Tidsskriftet »Meddelelsernee ; , . 
.5) Bibliotek og tryksaker '. . , : . 
6) Kontorutgifter iberegnet husleie, rekvisita m. m . 
7) Forsøksstationen i myrdyrkning paa Mæresmyren : 
Anlæg · kr. 28 ooo 
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17 ooo_ 
8) Torvskolen og Forsøkstorvfabrikken i Vaaler: 
Anlæg .· , _. kr. 
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
kr. 27_300 
» 3500 
» . 600 
)) 5 000 
» 500 
» . 3 000 
>> 45 003 
100 000 
105 000 
» 
,g) Forrentning og avdrag paa gjæld .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . '» 
rn) Andre og tilfældige utgifter , . . . . . . . . . . . » 
205000 
105 000 
5 100 
Tilsammen kr. 400 .JOO 
Iruitæqier : 
·n Medlemmers ;iarspenger , _. :- .. kr. , 
. 2) · Renter av legater . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . » 
.3) Bankrenter og andre indtægter . : · ·...... » 
4) Annoncer i »Meddelelserne« og salg· a~ tryksaker .... '. .·. >> 
5) Salg av produkter fra forsøksstationen .. 1 •• , • , • • • • • • • » 
16) Salg av brændtorv og torvstrø fra torvskolen '. _, .. , . . . » 
7) Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstationen . . . . ,» 
· 8) Distriktsbidrag til torvskolen .. · ,· .... _. . . . . . . . . . . . . . » 
9) Driftslaan. av Torvlaanefondet . · .- . . .. . . .. . . . . . . . » 
ao) Statsbidrag , '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6 500 
l 200 
l_OOO · 
.f 500 
IO 000 
·106 000 
1800 
4000 
100 ooo' 
16800-> 
Medd. fra Det· Norske Mvrselskap, Ni; 5. 
Tilsammen kr. 
2 
4,0000'.J 
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BEMERKNINGER TIL DET NORSI<.E MYRSELSKAPS BUDGET 
FOR AARET 1920. 
Utgifter. 
r) Lønninger. 
Heri er indbefattet Iønninger til _saavel hovedkontorets 
som forsøksstationens funktionærer og omfattei·: 
Sekretærens lØn kr. 6 500 + dyrtidstillæg kr. 2 ooo .. = 
Myrkonsulenten kr. 5 500, hvortil frit hus og have+ dyr- 
tidstillæg kr. 2 ooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . = 
Myrassistenten kr. 3 500 + dyrtidstillæg kr. r ooo ..... = 
2. kontorassistenter hver med lØn kr. 2 400 + dyrtidstillæg 
for hver kr. I ooo eller til sammenlagt . 
kr. 8500 
>> . 7 500 
» 4 500-' 
»' 6 800' 
Tilsammen kr. 27 300, 
Det kan oplyses at der iaar ikke er utbetalt ekstra dyrtidstillæg 
til myrselskapets funktionærer. 
2) Reiseutg·ifter. 
· Heri er medregnet sekretæren kr. 2 ooo 
Myrkonsulenten og myrassistenten . . . . . . . . » I 500 
----- kr. · 3 500 
Dette er det samme beløp som forrige aar, idet torvingeniør- 
assistenten bortfalder. 
3) Avholdelse av møter er uforandret som forrige aar. 
4) Tidsskriftet »Meddelelserne«. Forheiet med kr. r ooo paa grund av 
de Økede trykningsomkostninger. 
- 5) Bibliotek og tryksaker. Samme beløp som forrige aar opført under 
titel tryksaker og litteratur. 
· ·6) Kontorutgifter iberegnet husleie, kontorrekvisita, porto, telegram og· 
telefon. Forheiet med kr. I ooo paa grund av Økede omkostninger. 
7) Forseksstationen i myrdyrkning paa Mæresmyren iberegnet spredte- . 
. forsøk og demonstrationsfelter. Herom henvises til særskilt bilag .. 
. 8) Torvskolen og Forsøkstorvfabrikken i Vaaler. Herom henvises til 
.. særskilt bilag. . 
9)' Forrentning og avdrag paa gjæld. Heri indbefattet renter av torv-. 
laan kr. 5 ooo og tilbakebetaling av driftslaan kr. roo ooo. 
~o) Andre og tilfældige u.tg-ifter .. Heri erindbefattet torvindustristatistik, __ 
· analyser, revision og tilfældige utgifter. 
Indtægter. 
·. I) Medlemmernes aarspenqer, Uforandret som .forrige aar. 
··2), Henter av legater. u·forandret som forrige aar, 
·3). Bankrenter og andre indtægter. Her er forutsat kr. IOO mindre end, 
f a .. 
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4) Annoncer i »M eddelelserne« og salg· av tryksaker." V forandret som 
f. a. . . . . 
5) Salg av prod-ukter fra [orseksstationen, Uforandret som f. a .. Da 
produktpriserne sandsynligvis gaar ned er : der . ikke grund for 
forhøielse, Man har rigtignok under nydyrkning et .sterr e inyrareal, 
men paa grund av den sene høst og det· stadige og sterke regn i som- 
mer og utover høsten, er det tvilsomt om noget av dette blir færdig, 
· saa det kan tilsaaes næste vaar. Hvis det ikke fryser for snart, er 
det dog mulig at der kan bli helt færdigdyrket ca. 25 maal nylartd. 
6) Salg av brændtoru og torvstrø fra torvskolen .. _ Som nævnt .i bemerk- 
. ningerne til budget for torvskolen og forsøkstorvfabrikken har man 
forutsat bestemte produktionsmængder, men da disse er avhærigig av 
veirforholdene, .saavelsorn andre uberegnelige faktorer, finder man 
def ikke tilraadelig paa forhaand at binde sig til bestemte tal. En 
· noget lavere produktion end forutsat vil samtidig fonnindske drifts-' 
utgifterne. Salgspriser-ne er .forutsat lavere end de nuværende mar-. 
ke'dspriser. 
7) Distriktsbidrag oi· andre bidrag til [orseksstotionen. Dette er kr. 
100 mer end { a., men mindre end hvad de·r ifØlge regnskapet er ind- 
gaat. . . 
8) Distriktsbidrag til torvskolen. Uforandret som f. a. 
9) Driftslaan av Torolaaneiondet. Som driftskapital til torvskolen og 
forsøkstorvfabrikken vil der tiltrænges et beløp indtil kr. 100 ooo, og 
som det fremga.ar av torvskolens budget vil dette praktisk talt dække 
· alle driftsutgifter .. Under henvisning til, hvad der er uttalt i beret- 
ningen hadde man iaar ikke tilstrækkelig driftskapital for den- for- 
utsatte produktion, idet det driftslaaan man faar i henhold til Torv- 
Iaanefondets regler er utilstrækkelig. Man maatte i tilfælde ha optat 
et kassakreditlaan med personlig garanti av styrets medlemmer. 
Beløpet søkes laant som driftslaan av Torvlaanefondet og for- 
utsættes utbetalt. efterhvert som det tiltrænges. Hvis omstændighe- 
terne skulde bevirke at man kommer til at indskrænke produktionen, 
tiltrænges ikke det hele. beløp, 
Dri ftslaanet forutsættes tilbakebetalt . efterhvert som , torven blir 
solgt, som nævnt under bemerkningerne til utgiftspost 9. 
10) Satsbidraget paa kr. r68 ooo er jo betydelig høiere. end .tidligere aar, 
men idet man særlig henviser til hvad der er uttalt i bernerkningenie 
til forsøksstationens og torvskolens budgetter (bilag nr. r og 2), tør· 
man tillike fremholde, · at dette beløp er nødvendig for myrsakens ut- 
vikling i -vort land. 
ÆrbØdigst. 
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